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»SREDNJI CLAN« MEDU PRIDJEVSKIM ANTONIMIMA 
U RUSKOM I HRVATSKOM KNJIZEVNOM JEZIKU 
1. Proucavajuci antonimiju u suvremenom ruskom i hrvatskom knjizev­
nom jeziku, opaiamo da se kod pridjeva - vi§e nego kod drugih vrsta rijeci 
- grupiraju s jedne strane oni koji tvore jednostavne antonimske parove, 
tj. takvi u kojima se suprotstavlja jedna osobina i njezina opreka (tipa 
lijep - ruzan, sretan - nesretan, XOPOULUU - nlloxou, YMHblU - zllynblu), 
a s druge strane oni koji formiraju viSeclan niz i oznacuju stupnjevanje ko­
licine Qdredene osobine (tipa vruc - vreo - topao - mlak - prohladan 
- hladan - studen - mrzao - leden; KPOXOTHblU - MaIleHblCUU - He
60llbUWU - HeMallblu - 601lbUJ.OU - OZPOMHblU - zpoMiliJHbIU). U takvim 
nizovima jezicna svijest izdvaja kao antonirne one pridjeve koje smatra no­
siodma temeljnih osobina izvanjezicne stvarnosti (topao - hladan, Ma
lleHbKuu - 60IlbUJ.OU). 
Osim tihdviju osnovnih grupa nalazimo, kat> njihoViu Ikombinaciju, i tre­
CU, tj. takvu u kojoj se izmedu dvaju antonima, kao krajnjih predstavnika 
odredene osobine i njezine suprotnosti, nalazi srednji clan, u kojem je ta 
osobina predstavljena viSe nego u prvom, a manje nego u drugom clanu. 
KoliCina osobine kod srednjega clana ne mora biti tocno na sredini izmedu 
dvaju osnovnih Clanova; iponekad ce se pribliiavati jednomu, a ponekad drugo­
mu. Tako je u nizu jednak - nejednak - razlicit srednji clan bltiii nrecem 
nego prvom clanu, te se nejednak i razlicit mogu u mnogim kontekstima 
smatrati sinonimima. U ruskom pak nizu YMHbU - Hezllynblu - zllynblu 
srednji se clan viSe pribliiava prvomu nego trecemu, te se YMHblU :i Hezllynblu 
mogu, s nekim stilistickim ogranicenjima, cesto smatrati sinonimima. 
Promotrit cemo osnovne tipove antonima sa srednjim clanom u ruskom 
i hrvatskom knjiievnom jeziku.1 
2. U ruskom jeziku nalazimo ove tipove: 

a) Sva tri clana tvore se od raznokorijenskih rijeci: 

61leOHblU - PYMSlHblU ~ KpacHblu, 

MOIlOOOU - noJ/CUIlou - cmpblu. 

b) Dva krajnja clana (antonimi) jesu raznokorijenske rijeci, a srednji se 
clan tvori dodavanjem negacije He prvom clanu: 
GblCOKUU - HeGblCOKUU - HU3KUU, 
Tpe3GblU - HeTpe3GblU - nbSlHblu. 
Dva se suprotna niza, npr. 
1 Ovdje ne ulazimo 'LI druge podjele antonima po kriterijdma koji za ovaj 
rad, S obzirom na njegovu specificnu usmjerenost, nisu ·relevantni. 
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npoCTOü - HenpocToü - ClIOJJCHblÜ, 

CIlOJICHblÜ - HeCIlOJICllblÜ - npocToü, 

mogu spojiti pa se dobiva nov niz sa dva srednja clana: 
npocToü - HenpocToü - HeCIlOJ/cHblÜ - CIlOJICHbIÜ. 
U takvim spojenim [lizovima gradacija osobine obicno ne ide navedenim 
redoslijedom, jer su negiratni clanovi niza po svom zmacenju blizi nezanijeka­
nom antonimu s drugim korijenom, pa je ta gradacija bolje izraZena ovim re­
doslijedom: 
npocToü - HeCIlOJ/cHblÜ - HenpocToü - CIlOJICHbIÜ. 
Takvi su i ovi spojeni nizovi: 
YMHblU - Hezllynblü - HeYMHblü - ZIlynblü, 

XOPOUlUÜ - Henlloxoü - Hexopoumü - nlloxotr.. 

c) Sva su tri clana antonimskoga niza slozenice s istokorijenskim drugim 
dijelom. Razlicit stupanj osobine izrazava se prvim drijelom slozenica: 
HU31WCOPTHblÜ - cpeOHecopTHblÜ - 6blCOICOCOPTHbIÜ, 

paHHecnellblü - cpeoHecnellblü - n030Hecnellblü, 

MM01W/lu6epHblü - cpeoHeICallu6epHblü - ICpynH01t::MU6epHblu. 

d) Antonimi su raznokorijenske rijeci, a srednji clan tvori se dodava­
njem nOIlY- prvomu clanu niza: 
nycTou - nOllynycTOU --'- nOIlHblU. 
Moguce je i spajanje suprotnih nizova : 
Tpe36blü - nOllYTpe36blü - nOllynbRHblu - nbRHblü, 
JlCU60Ü - nOllYJICu60Ü - nOllYMepT6blu - MepT6blü. 
Karakteristricno je za ovaj tip da element nOIlY- sugerira podjednaku uda­
ljenost srednjega clana od obaju antonima, pa se pri spajanju nizova stvara 
gotovo sinonimski odnos izmedu dva srednja clana: nOllYTpe36blü je gotovo 
isto sto i nOllynbRHblü, a nOIlYMflzlCUÜ gotovo isto 5tO i nOIlYJ/CecTlCuü. 
e) Prvi je clan besprefiksalni pridjev, njegovse antonim tvoni pomocu 
6e3-, a srednji clan pomocu He6e3-: 
onacHblü - He6e30nacHblü - 6e30nacHblu, 
HaOeJICHblU - He6e3HaOeJICHblÜ - 6e3Haoe:ncHbli1. 
f) Prvi je clan besprefiksalni pridjev, njegov se antonim tvori pomocu 
He- ili 6e3-, srednji je clan slozenica, u kojoj je drugi dio zajednicki ko· 
rijen obaju antonima, a prvi dio oznacava malu kolicinu osobine (Mallo, 
cIla60 i s1.): 
n006UJlCHblU ~ MallOn006UJJCHblU - Hen006UJ/CHblU, 

cYUJecT6eHHblü - MallocYUJeCT6eHHblu - HecYUJeCT6eHHblu, 

xapalCupHblÜ - cIla60xapdlCupHblU - HexapdlCTepHblu. 

g) Oba su antonima slozenice sa suprotstavljenim prvim dijelovima, a 
srednji se clan tvori dodavanjem He- prvom clanu: 
o06pOJICellaUIlbHblÜ - Heoo6poJICellaUIlbHblÜ - 31l0JICellaUllbHblÜ, 
oOHolCpaTHblu - HeooHolCpaTHblü - MHowlCpaTHblü, 
MHOWIl100HblÜ - HeMHozoll100HblÜ - MallolllOoHblU. 
h) Izmedu dvaju opisnih pridjeva, najcesce raznokorijenskih, koji su 
povezani antonimskim odnosom, srednji Clan dobiva znacenje umanjene oso­
bine jednoga od njih pomocu sufiksa -o6aT/-e6aT-: 
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crapblU - crap06arblU - H06blU, 

CICY'iHblU - clCy<tHo6arblU - 3a6a6Hblu, 

Kpemcuu - ICpenK06arblU - cJZa606arblU - cJZa6blu. 

Kod pridjeva sa sufiksima -oHblC/-el-lblC-, -OXOHbIC-, -oUieHbIC-, -yceHblC-, 

prevladava hipokoristicko znacenje pa, premda im je donekle svojstveno 
i deminutivno znacenje, ovdje znacenje umanjuje osobine, ne mogu se svrsta­
ti u afektivno neoznacen gradacijski niz. 
3. U hrvatskom knjizevnom jeziku nalazimo ove tipove: 

a) Svi su clanovi raznokorijenske rijeci: 

topao - mlak - hladan, 
bijel - siv -crn. 
Taj je tip analogan tipu a) u ruskom jeziku. 
b) Antonimi 'su raznokorijenske rijeci, a srednji se clan tvori dodava­
njem negacije ne- jednomu od njih: 
raval1 - neravan - kriv, 
veseo - neveseo - tuzan, 
jednak - nejednak - razliCit. 
Ovaj je tip slican tipu b) iz ruskoga jezika, ali je mnogo manje raspro­
stranjen nego u ruskom. U ruskom se pomocu negacije moze formirati sred­
nji clan u vrlo velikom broju antonimskih nizova pa se, kao sto smo prije 
naveli, cesto spajaju suprotni nizovi, koji onda donose dva srednja clana. U 
hrvatskom se knjizevnom jeziku to dogada rjede, pa npr. u gornje nizove 
ne mozemo dodati kao srednje clanove *nekriv, *netuzan, *nerazlicit. Nega­
cija u tvorbi hrvatskih rpridjeva cesce formira antonime nego srednje clanove 
niza, pa mozemo smatrati donekle nesigurnima i navedene primjere: sred­
nji su clanovi mnogo blizi trecern nego rprvom clanu, pa bismo ih mozda 
mogli prije smatrati antonimima prvoga clana. 
c) Antonimi su raznokorijenske rijeci, a srednji clan (clanovi) tvori se 
dodavanjem polu- jednomu ili obama antonimima: 
tvrd - polutvrd - polumek - mek, 
sladak - polusladak - polugorak - gorak, 
trijezan - polutrijezan - polupijan - pijan. 
Ovaj je tip po tvorbi i znacenju analogan ruskom tipu c). I ovdje nala­
zimo zblizavanje znacenja izmedu dvaju srednjih clanova (polutrijezan i po
lupijan, poluziv i polumrtav i sI.) 
d) Oba su antonima slozenice sa suprotstavljenim prvim dijelovima, a 
srednji se clan tvori dodavanjem ne- prvom c~anu. 
dobronamjeran - nedobronamjeran - zlonamjeran, 
'dalekovidan - nedalekovidan - kratkovidan. 
Kao i u tipu b), i ovdje se hrvatski knjizevni jezik razl1kuje od ruskoga 
- u tipu b) i g) - utohko sto u ruskom srednji clan zauzima zaista srednji 
polozaj izmedu dva antonima, do'k se u hrvatskom znatno primice trecern 
Clanu dobivajuCi tako elemente antonimskoga znacenja. 
'e) Sva su tri Clana antonimS'koga niza slozenice s istQkorijenskim drugim 
dijelom. Razlicit stupanj osobine izrazen je prvim dijeloml slozenice: , 
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svijetloplav - srednjoplav - tamnoplav, 

kratkorocan - srednjorocan - dugorocan, 

jednogodiSnji - viSegodisnji - mnogogodiSnji. 

Po tvorbi clanova i nacinu formiranja antonimskoga niza ovaj se tip 

podudara s ruskim tipom c). 
f) Krajnji se clanovi izricu raznokorijenskim antonimima, uzetim iz os­
novnoga fonda najfrekventnijih opisnih pridjeva, a srednji clan komparati ­
vom prvoga: 
mlad - mlatli - star, 

blizak - blizi - dalek. 

Dva se suprotna niza mogu spojiti u jedan sa dva srednja clana: 

mlad - mlatli - s(ariji - star, 

blizak - blizi - dalji - dalek, 

nov - noviji - stariji - star. 

Takav poredak odgovara stupnjevanju osobine ~ nije potrebno preme­

tanje kao u ruskom tipu b). 
Koliko se god cinilo inkompatibilnim da komparativ maze oznacavati 
nizi stupanj osobine nego pozitiv, to je njegavo znacenje, u antonimskim 
odnosima, karakteristicno za hrvatski knjizevni jezik. U toj opoziciji pozitiva 
i komparativa pozitiv oznacuje neku apsolutnu velicinu (mlad covjek, mala 
obitelj, kratko putovanje), a komparativ relativizira, rublazuje, umanjuje zna­
cenje pridjeva (mlatli covjek nije sasvim mlad, manja obitelj nije 'sasvim 
malena, krace putovanje nije sasVlim kratko itd.). 
o tocnom se znacenju ovdje ne moze govoriti s vecom sigurnoscu jer 
0no ovisi 0 razliCitim izvanjezicnim okolnostima. U raznim sredinama, vec 
prema tipu civüizacije i organizaciji zivota, razliCito se 'gleda, naprimjer, na 
to koja se obitelj moze smatrati malom, koja pak manjom, vecom i veli­
kom. Da li ce neki covjek biti smatran mladim, mladim, starijimili starim 
- to ce ovisiti ne samo 0 tim civilizacijskim okolnostima nego iodobi onoga 
tko 0 tome prosuduje (40-godiSnjega ce covjeka starac smatrati mladim, a 
dijete ce ga smatrati starrim).2 No bez obzira na objektivnei subjektivne 
pristupe, gledajuCi s arspekta hrvatskoga knjizevnog jezika mlatli je covjek 
stariji od mladoga,.stariji je covjek mladi od staroga, manja je obitelj veca 
od male, veca je obitelj manja od velike, vise je obrazovanje ,nize od vi soko­
ga, niza su primanja viSa od niskih itd. 
- Naizgled slicnu pojavu nalazimo i kod nekih priloga pa mozemo uspo­
rediti znacenje pozitiva, i komparativa u primjeru: 
Njemu je bolje, ali jos nije dobro. 
Vidimo i ovdje da komparativ bolje oznacuje manji stupanj osobine ne­
go pozitiv dobro, drugim rijecima - da je bolje gore nego dobro. 
2 I. GrJokat zapalia da »Osecanje za antonimiju zavisi i od uzrasta, i od geo, 
grafske, klimatske, sooijalne, stJ:lucne i dr. ustrojenosti -j uSiffierenosti pojedinca« 
(str. l,7). Nakon zanimljiv.ih misli 0 tome kake malo dijete moze smatrati auto­
rnmima pojmove Cika ,j tetka, ruka i noga, nesto starije - podrum -i tavan, sunce 
i kisa, a cak J odrastao covjek - macka i mis, navodi: »S pravom se moze pomi. 
sliti da ce prema reCi ceo iH citav staklorezac osetiti kao antonim razbijen, kro­
jac rasparan üi iscepan, neki drugi majstor slom/jen, rasparcan, polupan, a nekj 
umetnik, slikar, arhitekta, mozda cak i fragmentaran« (str. 88). 
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U ruskom se ovakva upotreba komparativa priloga susrece, npr.: 
EMY Teneph /lYt.tUW, HO ern;e He Xopouw. 
Vjerojatno se u ovakvim slucajevima presutno vrsi usporedba s nenave­
denim stupnjem osobine (»Bolje mu je nego prije, kad mu je bilo zlo«), pa 
taj komparativ zaddava osnovno komparativno znacenje,3 sto nije slucaj 
sa spornenutom upotrebom pridjevskih komparativa. 
U ruskom 'se jeziku; za razliku od ovakvog priIoskog komparativa, koji 
- ako ,-".e prihvati iznesooo stanmlliSte - i ne pdkazuje pomaJk u znacenju, 
pridjevski komparativ sa znacenjem srednjega dana u antonimskom nizu 
ne upotrebljava. 
Pri prevodenju sestoga na mjestu takvih hrv~tskih komparativa upo· 
trebljavaju srednji CIanovi antonimskoga niza u ruskom jeziku ili najblizi 
leksicki ekvivalenti, pa ce stariji covjek blti nO:JtCu/loü ili HeMO/lOOOÜ t.tMoaeK, 
manja obitelj He6o/lbUW>l CeMb>l, krace putovanje - HenpOOO/l:JtCUTeIlbHa>l no­
e30Ka i sI. Potpuna ce se ' tocnost rijetko moci postiCi, jer nema svalci an­
tonimski niz jednak broj srednjih clanova, hiti je izmedu pojedinih clandva 
u oba jezika podjednak razmak u stupnjevanju osobine. Tako je, naprimjer, 
u ruskom jeziku semanticki ,razmak izmedu HeMO/lOOOÜ i cTapbtÜ manji nego 
izmedu stariji i star u hrvatskom knjizevnom jeziku; isto vazi za razmak 
izmedu He6o/lbUlOÜ i MaJleHbKUÜ s jedne strane i manji i malen s druge 
strane. 
g) Izmedu dvaju raznokorijenskih opisnih pridjeva, ikoji tvore antonim­
ski par, srednji clan dobiva znacenje umanjene osobine pomocu sufiksa 
-ast, -kast:4 
bijel - bjelkast - crn, 
sladak - slatkast - gorak. 
Mogu se spojiti dva suprotna niza: 
sladak - slatkast - gorkast - gorak. 
Srednji su clanovi ovoga tipa uvijek po znacenju mnogo bliZi pridjevu 
od kojega su nastali nego njegovu antonimu, pa su u slucaju spojenih nizo­
va srednji clanovi (npr. slatkast - gorkast) jedan od drugoga semanticki 
dosta udaljeni, ponekad caik do antonimije, a sva.ki je :blizak svomu osnov­
nom pridjevu. 
Ovaj je tip analogan ruskom tipu h), u kojem se pojavljuju kao srednji 
clanovi niza pridjevi sa sufiksom -aTbtü. 
Pridjevti s drugLm sufiiksima za deminuciju (-aSan, -uskast, -unjav, ,i ,dr.), 
kod kojih su prisutna afektivrio markirana znacenja, ne mogu biti CIanov-i 
afektivno neoznacenoga niza. 
3 Upotrebu .kompara'tiva priloga (a ne pridjeva) u navedenom znacenju nala· 
:z:imo ,i u nekim neslavenskim, ovdje nasumce izdvojenim jezicima i vjerojamo
je mozemo prjpisati istom ,pristupu. Tako u francuskom: Il va mieux, mais pas
encore bien, u njemackom: Es ,geht ihm besser, doch nicht ganz gut, U engleskom:
He feels better, but not quite good, u talijanskom: Sta meglio, ma non ancora 
bene. 
• Pridjeve kojJ oznacuju manju mjeru pridjevne osobine nego 5to je ozna· 
cena osnovnim pridjevom, S. Babic (str. 440 i dalje) uspjdno naziva pridjevnim 
umanjenicama. Za njihovu tvorbu navodi preko 40 sufiksa, no budu6i da su 'Yeci· 
nom osjecajno obojeni ,jJj su samo pojedinacno predstavljeni nismo ih mogli
svrstati u antonimske nizove. 
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h) Pridjevske umanjenice s pref,iksima na-, 0-, pO-, pri-, pro- (npr. nagluh, 
oziv, povelik, priglup, procelav) mogu se, ako ispunjavaju uvjete znacenja, 
ukljuciti kao srednji clanovi u antonimski niz: 
malen - omalen - velik. 
Moguce je i spajanje suprornih nizova: 
malen - omalen - povelik - velik, 

mrsav - pomrsav - odebeo - debeo. 

Prefiks 0- dobivaju i komparativi manjega broja pridjeva (onizi, oduzi, 
omanji, odeblji, oveci, ojaci i sl.).S Znacenje je opet umanjeni ,stupanj osobi­
ne, pa i t1m oblicima mofe pripasti mjesto u gradaci}skom antonimskom 
nizu. 
Tu se pojavljuje i sinonimija izmedu pridjeva tipa onizak, onizi, nizi: 
svi oni znace srednje clanove niza, koji su b1ifi jednom kraju niza (nizak) 
nego drugomu (visok), ali bi njihov medusobni raspored bilo vec tefe ob­
jektivno odrediti. 
U ruskom jeziku ne nalazimo tip srednjih Clanova koji bi odgova'rao 
ovomu. 
4. U svakom od dva proucavana jezika registrirali smo po osam tipova 
srednjih Clanova antonimskoga niza. Neki se od tih tipova potpuno Bi dje­
lomicno podudaraju u oba jezika, a neki su predstavljeni samo u jednome 
od njih. 
Pri formiranju srednjega clana primjenjuju se leksicka, tvorbena i gra­
maticka sredstva. 
U nekim je tipovima moguce u oba jezika spajanje suprotnih antonim­
skih nizova u jedan, cime se dobivaju dva srednja Clana s vecom ili manjom 
medusobnom 'Semantickam udaljenoscu. 
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Pe3lOMe 
»CPEAHl1fi qAEH« ME)KAY ITPI1AAfATEAbHbIMI1-AHTOHI1MAMI1 
B PYCCKOM 11 XOPBATCKOM AI1TEPATYPHOM .5I3bIKAX 
CpeAHHH 'lAeH Me)KAY npHAaraTeAHHhIMH-aHTOHHMaMH nmIBM!eTCSI B Tex CAY· 
LJaSlX, KorAa AeKCHLJeCKOe 3HaLJeHHe DpHAaraTeAhHLIX AonYCKaeT rpaAaLlHlO KaLJeCTBa. 
B PYCCKOM H XDpBaTCKOM AHTepaTypHOM S!3bIKax perHCTpHPyeM no BoceMh 
THnOB cpeAHHX LJAeHOB. OHH 06Pa3YlOTCSI AeKCHLJeCRHMH, CAOBOO5pa30BaTeAbHbIMH 
H rpa.\1MaTHLJeCKHMH CpeACTBaMH. HeKOTOphie H3 npHBeAeHHbIX TlillOB B ABYX H3Y­
LJaeMbIX Sl3bIKax cOBnaAaIOT nOAHOCTblO HAH tmCTHT.IHO no q,opMe H no 3Ha'leHHIO. 
OCHOBHaSi pa3HHlla COCTOHT B HooAHHaKOBOM pacnpeAeAeHfIH npHAaraTeAbHLIX C 
LJaCTlflleM: He-, B OTCYTCTBHH ynoTpe5AeHHSI B PYCCKOM Sl3bIKe CpaBHHTeAbHOM: CTe­
neHH npHAaraTeAbHOrD B' 3Ha'leHHH cpeAHero 'lAeHa HB OTCYTCTBHH HeKOTopbIX 
npe<pHKCaAbHbIX 06pa30BaHHH: B ::nOH <PYHKllHH B PYCCKOM ,S!3hlKe. 
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